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岡部匠一
要約（resume）
五代将軍綱吉の治世元禄八年（1698）の暮れに、大阪を江戸へと西風に帆を上げた伝兵衛乗組糸
の「江戸船」は、にわかに吹ぎ起こった西北の風にたちまち舵を砕かれ、逆巻き荒れ狂う波に翻弄
されて北へ北へ吹ぎ流されて行った。帆柱を切り倒す時に二人が波に呑まれた。半年後に、カム
チャツカの南の岸にたどり着いた伝兵衛ら十三人は土民に襲われた。すでに壊血病で盲いていた二
人の船子（かこ）は、その場で撲殺されて、伝兵衛ら十人は、土民に捕われの身となった。
最後にただ一人生き残った伝兵衛は、カムチャツカを探検中のコサヅクの首領アトラーソフに助
けられた。酷寒と炎熱のおろしやの園の二万里の旅を生き抜いた伝兵衛は、元禄十四年の師走にモ
スクワに入った。
明けて元禄十五年一月八日に伝兵衛は時の君主ピョートル大帝に拝謁した。時にピョートル齢
（よわい）三十、身長二メートル四センチ、体重百三十五キロ、この剛勇無双、英邇な君主は優れ
た船大工でもあった。
「黒い髪をして、ちよび髭をたくわえた痩せぎすのギリシャ人の様な男」に心を動かされた
ピョートルは、遭難の顛末、曰本の国の享どもを事細かに伝兵衛に問いただした。
日本への道を模索していたピョートルは、この翌年（1703）に海に開かれた都ペテルブルグをネ
ヴァの河畔に建設する。後にピョートルは、その死の三ケ月前にベーリングに訓令して（1724.
十二月)、オホーツクから日本へ海路を探らせることになる。
ロシアに「西欧への窓」を開いたピョートルは、伝兵衛に「日本への窓」を見た。伝兵衛は三年
半、おろしや言葉を学んだ後に、洗礼を受けてガブリエルと名を変えた。黒い目のロシア人となっ
た伝兵衛は、寛永二年（1705）ペテルブルグに創設された日本語学校で、ムスコピア（莫斯寄未
亜）の子弟に日本の言葉を教えるロシア最初の日本語の教師となった。十年後正徳四年（1724)、カ
ムチャツカに流れ着いた松前の三右衛門が伝兵衛の助手となった。伝兵衛と三右衛門は、折り合い
が悪かったという。
「蝦夷近国より漂流仕候もの、リュス國(按ずるに魯西亜国またリュス国とも称す）に留置、曰本
言葉稽古仕候風説、本国より申越候」（天命元年(1781)七月「和蘭風説書｣）（通航一覧第248)fnl
ｆｎＬ高野明『日本とロシア」１９７１ｐ３６.＆新村出「伊勢漂民の事蹟」『新村出全集』第六巻：南蛮紅毛篇Ⅱ
昭48,ｐ２９８．
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留学生教育センター紀要
１．DenbersJapan
Inl637burstouttheShimabararevoltingupheaval（島原の乱）ofChristianpeasants,ｗｈｉｃｈ
ｗａｓｎａｒｒｏｗｌｙＰｕｔｄｏｗｎｂｙｔｈｅＴｏkugawaShogunateforce，andChristianitywasstrictly
bannedwithapenaltyofburningdeathonthestake
TheTokugawaShogunateMonarchybanishedthePortugueseoutofthecountrybecause
theyhadhelpedtheShimabara（島原）revolutionaries，ａｎｄｉｎｌ６３９（寛永十六年）the
TokugawaMonarchicGovernmentｃｌｏｓｅｄｔｈｅｄｏｏｒｏｆｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙｔｏｔｈｅoverseastrades(fn2）
withtheresultthatbuildingofabigseafaringshipwaslegallybanned,ａｎｄｏｎｌｙａｊｕｎｋｏｆｌｅｓｓ
ｔｈａｎ５０ｔｏｎｓｗａｓｐｅｒｍｉｔｔｅｄｔｏｂｕｉｌｄｆｏｒａｃｏｍｍｕｔｉｎｇvoyagealongthemainlandcoast・fn3
Junksofundersizedandfragilestructureintheirhazardousshuttlingvoyagemostlybetween
OsakaandEdo，Shogunatecapital，wereoftenshipwreckedandsometimesweredriftedaway
northeastwardａｓｆａｒａｓｔｏｔｈｅＫｕｒｉｌｅａｎｄｔｈｅＡｌｅｕｔｉanlslandsortotheKamchatka
PeninSUlafn4・
Ｆｅｗofthecrewwhohadsurvivedthirst，hungeranddespairinthestormyoceanmight
havemadeanarrowescapetoanuninhabitedorasparselypopulatedforlomislandofthe
northernseａｏｒｔｏａｐｅｎｉｎｓｕｌａｉｎｔｈｅａｒｃｔｉｃｏｃｅａn.fn5
２．DenbersOrdeal：ShipwreckandSurvival（１）
Denbei伝兵衛ｗａｓｂｏｒｎｉｎｔｈｅｃｉｔｙｏｆ`Osakka'intheIslandofJapanThecapitalofJapan
was`Meako，（京都)，ａｎｄａｔｌ５０ｖ６ｒｓｔ露里（160kilometers）awayfromOsakka.，（ｏｒ`Uzaka,
[大阪]).Therelivedatycoonofthisisland,ａｎｄｈｅｗａｓｃａｌｌｅｄ`Dajin-Sama，（内裏様)．Denbei's
fatherwasDiasa'（orDisa）（治三or治左)，amerchant,ａｎｄｈｅｗａｓｅｍｐｌｏｙｅｄｂｙ“Awaszhiya，s
son，Matawin'’（Russ．“ImenemAvaszhiyasynaMatavina'，＝NamedAwaszhiya,sson
Matavin）（淡路屋又兵衛？）ａｎｄｗａｓｄｕｌｙｍａｄｅｃｈｉｅｆｃｌｅｒｋｉｎｔｈｅＡwaszhiyafirm・Denbeihad
fn2FoursuccessiveEdictsofSelfEnclosure（鎖国令：寛永１０年（1633)，３４，３５，＆３９）culminatedinthe
completeSelf-Enclosureinl641（寛永18年),whentheDutchTradingHouseatHiratovillage（平戸）was
demolishedandtransferredtotheOutpostlslandsofNagasaki（長崎の出島)．
（鳴海健太郎「下北半島の漂流船と漂民の運命一鎖国体制下における世界史上の様相一」『北海道地方史研究」
vol､６７（1968)，Ｐ３.（i-24pp.)．
fn.３．LNKutakov,RossjjﾉａｉＹＰｏ"jﾂα,（RussiaandJapan）1988,.ｐ,５３.＆ｐ､５４．
ｆｎ４田保橋潔『近代日本外国関係史』昭和５，ｐ、６７＆ｐ，159.ａｌｓｏｉｎＥＹａ,Fainberg，“YapontsyvRossiiv
PeriodeSamoizolyatsuiiYaponii：IzlstoriiVozniknoveniyaRussko-YaponskikhOtnosheniil697-185299.,”
（ＴｈｅＪａｐａｎｅｓｅｉｎＲｕｓｓｉａｉｎｔｈｅＰeriodofSelf-IsolationofJapan：FromHistoryoftheBeginningof
Russo-JapaneseRelationsinl697-1852）ＹａＰｏ"jjﾉα・・VoP7osyハォo7ii，（Japanese：ProblemsofHistory)，Ｍ・’
1959,ｐ226.Quotedin『ロシア・ソビエトにおける日本語研究」（Trans,ｂｙ下瀬ﾉ|ｌｅｔ.α/､，1988）ｐ,５．＆
ｐ､１７７(Bibolio,Ｎｒ､214.);Ａｌｓｏｉｎ高野明「日露関係史のあけぼの」『露西亜学事始』1982,ｐ３００
ｆｎ５亀井高孝『大黒屋光太夫」昭和3９（1964)，ｐｌａ
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ａｗｉｆｅａｎｄｔｗｏｓｏｎｓ
Ｉｎｌ６９５（元禄八年）ｉｎthereignof5thTokugawaShogunate，Tsunayoshi，綱吉Denbei
boardedascrewoffifteenanEdovni'Ｓｈｉｐ（江戸船）ｉｎａｆｌｅｅｔｏｆ３０ｓｈｉｐｓ
ＴｈｅｆｒａｇｉｌｅＥｄｏvni'ｓｈｉｐｗａｓｆｉｖｅｈｉｒｏ（尋）（＝３２meters)inlengthandfourhiro（尋）（＝
８５meters)inwidthandheight
Thefleetwasloadedwithrice，Sake，damasksilk，cotton，grain，whiteandcrystalizedsugar，
sandalwood，ironoreThesecommoditiesweremeantforbarterwithsilk，plateiron，clothof
Manilarope，goldandsilvercoinsGoldandsilvercoins，inDenbei，swords，ａｒｅｍｉｎｔｅｄｏｎｌｙｉｎ
`Meako，（都）ａｎｄ`Jendo,（江戸)．Andthetycoonhvesalternatelyineithercities
InDecemberl695（元禄八年）ＴｈｅｆｌｅｅｔｓｅｔｓａｉｌｆｒｏｍＯｓａｋａｆｏｒｔｈｅｃｉｔｙｏｆＥｄｏ（`vgorod
Jendo,),atadistanceof700v6rst露里(747kilometers)．
Ｔｈｅｓｈｉｐｗａｓｃａｕｇｈｔｂｙａｓｔｏｒｍ，andaftersixmonths’driftingintheopenseanorthward，
thecrewmadeanarrowescapetoalandoftheKamchatka，buttheshipwasdestroyed，ａｎｄ
thecommoditieswererobbedoffordiscardedbytheassaultingnatives，andDenbei，aclerk，
andtenothersailorswerenarowlysparedtheirlivesfn6
１ｎｄｕｅｃｏｕｒｓｅｏｆｔｉｍｅＤｅｎｂｅｉｗａｓｃｏｎｖｏｙｅｄｕｐｔｏＭｏｓｃｏｗａｌｌｔｈｅｗａｙｆｒｏｍｔｈｅＫamchatka，
andhereachedthecapitaltowardtheendofDecemberl70Lfn7,
３．DenbersOrdeaI：ShipwreckandSurvival（２）
DenbeirecountedtheshipwreckandhissubsequentordealforsurvivalintheHearingwhich
hadbeengivenhiminMoscowinJanuaryl702In8
TheabridgmentofDenbei'sHearingfollow．
“Assaultedbyastormthefleetwasscattered，ａｎｄｈｉｓｓｈｉｐ，crewoffifteen，wasbeing
blownbythewesterlygaleｆｏｒｔｈｅｆirstmonth；ｔｈｅｎｔｈｅｓｈｉｐｗａｓｏｂｌｉｇｅｄｔｏｃｕｔｄｏｗｎthe
sailmasttopreventthecapsizingandshipwreckDenbei'sshiplosttwosailorswhileengagi､９
ｆｎ６村山七郎「伝兵衛の行った報告1792年１月，モスクワのシベリヤ庁で」村山七郎『漂流民の言語』昭和４０
（1965)，ｐｐ，8-9．（l-17pp.）＆inNNOgloblin，“PervyiYaponetsvRossiivl701-l71０９９'，（TheFirst
JapaneseinRussiainl701-1710),Ｒ"ｓｓｈｑｙａＳｔαγ伽,Spb.,Oct1891：11-24
（TheoriginalrecordisstoredintheDepartmentofSiberiaNrl282:leaf:79-83)Quotedin村山七郎「漂流
民の言語』昭和40,ｐ,３＆ｐｌ６（forBiblio.,ｆｎ３）＆alsoinOgloblin,"Dｂｅ《Skaski》VAtlasovaobOtkrytii
Kamchatki,”（ＴｗｏＳｔｏｒｉｅｓｏｆＶ・Atlasov，sDiscoveryoftheKamchatka）Ｃ肺e"jjﾉαひImPe7ato7sbom
O6sMZestひｅＡｔｏγjjjDeひ"oSteiRossj雌勅Ｐ７ｉＭｏｓｈｏＤＳｈｏれひ"itﾉeγsjtete．（他α伽ｇｓｏﾉｵﾊＧＩ岬ｅ７ｊａＪ
ＳｏｃｉｅｔｙｏノＨｉｓｔｏ７ＲｙａＭＲ"SSiα〃Am9z4ityatMoscoz(ﾉＵ"ねe7sitjﾉ1891,ｋn.３，ｐｐ、1-18.ａｌｓｏｉｎＬ,SBerg，
ＯｵﾙｧeytieKamc/zａｔｈｊｉＥ虎sPedjtsiiBerj"gα，（TheDiscoveryoftheKamchatkaandBering'sExpedition）
３－ｅｉｚｄＬ.，1946,ppl59-167．
fn.７．播磨楢吉「漂民伝兵衛物語」『月刊ロシヤ』ｖｏＬ４（1938),Ｎｒ､１，ｐ､ｌ７８
ｆｎ８村山七郎「伝兵衛の行った報告（1792年１月，モスクワのシベリヤ庁で)」『漂流民の言語」昭和40,ｐｐ８－１７．
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ＴｈｅＦｉｒｓｔＪａｐａｎｅｓｅＴｅａｃｈｅｒｉｎｔｈｅＬａｎｄｏｆＲｕｓ，、Ｄｅｎｂｅｉ：ShipwreckedSeafarer
incuttingthemastintheroaringseａＴｈｅｓｈｉｐｗａｓｎｏｗｄｒｉｆｔｉｎｇａｔｔｈｅｍｅｒｃｙｏｆａｓｔｏｒｍ
ｏｖｅｒｔｈｅｗａｖｅｓｏｆｔｈｅｓｅａ，andaftersixmonths，ordealofthirst，hungerandfear，ＤｅｎｂｅｉＵｓ
ｓｈｉｐｗａｓｓｗｅｐｔｏｎｔｏｔｈｅｌａｎｄｏｆｔｈｅＫｕｒｉｌｅｓｔｏｔｈｅｓｏｕｔｈｃｏａｓｔｏｆｔｈｅＫａｍｃｈａｔｋａｉｎｅａｒｌｙ
ｓｕｍｍｅｒｉｎｌ696（元禄九年).ｆｎ９
Ｔｈｅｙｆｏｕｎｄａｒｉｖｅｒａｎｄｔｒａｃｅｄｉｔｕpstream，ｗｈｅｎａｎａｔｉｖｅｃａｍｅｕｐｔｏｔｈｅｍ、Denbeigave
himaletterhopingtogeｔａｎａｎｓｗｅｒｆｏｒｉｔＢｕｔｉｔｓｏｈａｐｐｅｎｅｄｔhatthenativeshadhadno
alphabetlettersfortheirvernacular；sotheytooktheletteroffDenbei'ｓhand，andthey
eventuallydisappeared
ThenextmorningｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅｗｅｒｅｅｓｐｉｅｄｂｙｓｏｍｅｔｗｅntyKuril-Kamchadalsaboardfour
boats,andatnightthenativesattackedtheshipwreckedJapaneseby40boatsmannedwith
200nativeKamchadalsThｅｙｄｒｅｗｔｈｅｂｏｗｓａｎｄｓｈｏｔｔｈｅａｒｒｏｗｓｔotheJapanese，whilethey
startedondemolishingthestrandedshipwithstoneaxesandbone-madebattleaxesfnlq
Tｈｅｙｈａｄｓｔｒｕｃｋｄｅａｄｔｗｏｏｆｔｈｅｃｒｅｗｗｈobeenblindedprobablyfromscurvyduringthe
dreadfuldrifting，ａｎｄＤｅｎｂｅｉｇｏｔｈｕｒｔｉｎｔｈｅｆｉｎｇｅｒｏｆｈｉｓｌｅｆｔｈａｎｄｂｙｔｈｅａｒｒｏｗ・
ＷｈｅｎＤｅｎｂｅｉａｎｄｈｉｓｆｅｌｌｏｗｓａｗｔｈｅｎａtiveslaunchingforattack，theytookoutfromthe
shiP，damasksilk，ｃottentextilesandhardware，andofferedtheseintributesfortheirlives・
TheKamchadalsgrabbedoffsilk，cottonandhardwarefromthecrew'ｓhands，butthey
snuffedatriceandsugar,findingnosmellinthem,ａｎｄｔｈｅｎｔｈｅｙａｌｓｏｓｎｕｆｆｅｄａｔＳａ随（酒）；
ｔｈｅｒｅｗｅｒｅ５００ｃａｓｋｓａｆＳａ彫；ｔｈｅｎａｔｉｖｅｓｂｒｏｋｅｔｈｅｔａｐｓｏｆｆｔｈｅｃａｓｋｓｏｆＳａ彫，andsmelled
it，ａｎｄｔｈｅｙｔｈｒｅｗａｗａｙｓｕｇａｒａｎｄｒｉｃｅ，ａｎｄｐｏｕｒｅｄ５００ｃａｓｋｓｏｆＳａ彫ｉｎｔｏｔｈｅｓｅａｂｕｔｔｈｅｙ
ｔｏｏｋｔｈｅｅｍｐｔｙｃasksoffashoreforthecontainers，becausetheyhadnocontainersas
suchfnlL
TheKurile-Kamchadalsstorefishinapeculiarway・Ｆｉｓｈｉｓｔｈｒｏｗｎｉｎｔｏｔｈｅｐｉｔａｎｄｃｏｖｅｒed
withgrassesandtwigｓ；whenfishhasbecomefermented，ｔｈｅｎａｔｉｖｅｓｐｕｔｔｈｅｍｉｎａｃａｓｋａｎｄ
Ｐｏｕｒｗａｔｅｒｏｖｅｒｉｔ，andthentheythrowheatedpebblesiｎｔｏｔｈｅｃａｓｋｔｏｗａｒｍｉｔｕｐ；finally
theyaddpoisonousmashrooｍｓｔｏｔｈｅｂｅｖｅｒａｇｅａｎｄｄｒｉｎｋｉｔＴｈｅｙｉnviterelativesandgetdead
drunkDenbeiandhisfellowcouldnotbringthemselvestoeatthenatives,food，andthey
nibbledoffrootsandbarksoftreesandgrasses，andateunfermentedfishesfnl2・
ＤｅｎｂｅｉａｎｄｒｅｍａｉｎｉｎｇｃｒｅｗｏｆｔｅｎｈａｄlivedforaboutamonthwiththeKurile-Kamchadals，
ｆｎ９・j6id.，ｐ、８．＆ｐ・１０；ａｌｓｏｐ、１６，ｆn．１．
fn.l0Denbei'ｓｓｈｉｐｗａｓｓｔｒａｎｄｅｄｏｎｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆｔｈeriverOpala,ｓｏｕｔｈｏｆｔｈｅＢｏｌ，shayariver．（高野明『日本
とロシア」1971,ｐ､５１cfmapattached）
ｆｎｌｌ、高野明『日本とロシア」1971,ｐ４１.＆村山七郎「伝兵衛の行った報告（1792年１月，モスクワのシベリア庁
で)」ｐ､９．＆ａｌｓｏｉｎ田保橋潔『近代日本外国関係史』昭和５，ｐ６９
ｆｎｌ２高野明『日本とロシア』1971,ｐ４２.＆村山七郎「伝兵衛の行った報告（1792年１月，モスクワのシベリア庁
で)」『漂流民の言語』1953,ｐ９．
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ｗｈｅｎａＫｕｒｉｌｔｏｏｋｈｉｍａｗａｙｏｆｆｆｒｏｍｈｉsfellows・fn1a
OnDenbei'stestimony,theKamchadalssaid：“Peoplecameaboarda（sail）boatandlanded
ontheKurils，territory，andcarriedawayyourremainingfelｌｏｗｓｏｆｆｔｈｅｓｅａ.”Denbeihadno
ideawhetherthecrewoｆｔｈｅ（sail）ｂｏａｔｈａｄｂｅｅｎ“FromJapan？ortheyweretheChinese
people”（Russ．“YponskiezemliiliKitaiskielyudi',)fnl4
４．Denbei，sSuccor,ⅥadimirVasirevichAtIasov（1661,64？-1711）
WhenDenbeihadlivedwiththeKamchadalsforayear，hewasfoundbyVladimirAtlasov
(1661(64)-1711),whohadreachedtheriverAnaduilinAugustl6951nl696AtlasovsentLuka
Sem6novsynMorozko,aYakutCossack，withfifteenKoroeikstotheriverOpukafn｣ａ（The
riverOpukaflowsintotheBeringSeaaproximatelyat62NLat.)，
HoweverLukaMorozkopenetratedasfarsouthastheriverTigil,fn16andheattackedthe
Kamchadals，stockadeontheriverTigil；ｈｅｔｏｏｋｈｏｌｄｏｆ“anunknowndocument”whichlater
wasfoundtobeDenbei'slonghandletterthatDenbeihadhandedtothenativeKamchadals
whenhｅｈａｄｍｅｔｔｈｅｍｆｏｒｔｈｅｆｉｒｓｔｔｉｍｅｉｎｔｈｅｕｐｓｔｒｅａｍｏｆｔｈｅｒｉｖｅｒＯｐａｌａｏｎｔｈesouthem
coastoftheKamchatkafn'7.
VladimirAtlasov，atamanoftheCossaks，whomPushkinhadextolledas“Ermarkin
kamchatka,"(fnl8）ｈａｄstartedonanexploratolyexpeditionoftheKamchatkafromDecember
l696,ａｎｄｈａｄｂｅｅｎｅｎｇａｇｅｄｉｎｉｔｔｈｒｏｕｇｈｌ６99．
HavingsentLukaMorozko'splatoon，Ａｔｌａｓｏｖｉｎｈｉｓｔｕｒｎｓｔａｒｔｅｄｏｎｌ４Ｄｅｃemberl696from
Anadyr，stockadewith60subordinatesand60YasakYukagils，ｗｉｔｈｏｎｌｙ３８ｒｅｍａｉｎｉｎｇｏｎ
ｆｎｌ３高野明『日本とロシア」1971,ｐ４２＆村山七郎「伝兵衛の行った報告（1792年１月，モスクワのシベリア庁
で)」『漂流民の言語」1953,ｐ９＆ａｌｓｏｉｎ田保橋潔『近代日本外国関係史』昭和５年，ｐ６９.＆ｐ７８，
（ｆｎ４・堀竹雄「元禄享保年間のロシアに於ける日本人」『史学雑誌」ＶＯＬ25,Ｍ12,ｐｐ､1111-1130）
ｆｎｌ４・高野明ｏｐｃｉｔ.,1971,ｐ５Ｌ＆村山七郎ａ７ｔｄｔ.，（｢伝兵衛の行った報告（1792年１月，モスクワのシベリア
庁で)」『漂流民の言語』1953,ｐ９
ｆｎｌ５ＬＳＢｅｒｇ,Ｏｃｈｅγﾙﾉｶｏノｓｔｏ７ｊｉＲ"ss脳ハGeogγα/jch蛾iﾉｾﾉ００tたびtii,1946,ｐ90.＆ｉｎ田保橋潔『近代日本外
国関係史」昭和５，ｐ２１
ｆｎｌ６Ｌ・SBerg,ｏＰ・Cit.，1946,ｐ､９０
ｆｎｌ７・村山七郎「伝兵衛の行った報告（1792年１月，モスクワのシベリヤ庁で)」『漂流民の言語』昭和40,ｐｐ８－９
Ｐｌ６,ｆｎ２＆田保橋潔『近代日本外国関係史』昭和５，ｐ６９．＆ａｌｓｏｉｎ高野明『日本とロシア」1971,
ｐｐ４０－４１
ｆｎｌ８、高野明『日本とロシア」1971,ｐ５２＆ｉｎオリガ・ベトロワ（高野明訳・注）「ロシア最初の日本学者アンド
レイ・ポグダーノフと彼の弟子，日本人ゴンザ」『ソヴェート文学』ｖｏＬ３（1965)ｆn.２.ppl75-176，
（Pushkin（ＡＳ、1799-1837）ｒｅａｄＳＰ・Krashennikov'ｓ（1711-1755）Ｏｐｊｓα〃ｉｅ恥伽ノＫａｍｃﾉtat廓（Ｍ,，1756）
（DescriptionoftheLandoftheKamchatka）inwhichwasdescribedAtlasov'spioneeringexplorationof
theKamchatka，whichmighthaveremindedPushkinoｆＥｒｍａｒｋ（Timofeevich，？-1585)，ｗｈｏｈａｄａｌｓｏ
ｓｔａｒｔｅｄｏｎｔｈｅｆｉｒｓｔｅｘｐeditionoftheWestSiberiainl581，ａｎｄｂｙｌ５８３ｈｅｃｏｎｑｕｅｒｅｄｔｈｅＷｅｓｔＳｉｂerian
domainofKhanKuchum.(Mackenzie,ＡＨｊｓｔｏｒｙｏノ尺凹SSiαα"ｃｊｔｈｅＳｏｔﾉietU"io",1987,ppl71-172）
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garrisonduty・ＨｅｒｏｄｅｏｎｒｅｉｎｄｅｅｒｓｆｏｒｔｗｏｗｅｅｋｓｄｏwnthewesterncoastoftheKamchatka，
andreachedtheriverPenzhinaonl3Januaryl697,andfromthereheturnedeastwardforthe
PacificOcean
OnlFebruaryl697AtlasovreachedthesettlementofthenativeKolyak-Olyutorswhｏｈａｄ
ｌｉｖｅｄｂｙｔｈｅｒｉｖｅｒＯｌyutor・fn19
HereAtlasovdividedhisexpeditionarygroupintotwoparties・Heorderedonepartytofollow
thecoastoftheKamchatkasouthward，ａｎｄｈｅｈｉｍｓｅｌｆｔｏｏｋｔｈｅｃｏｍｍａｎｄｏｆｔｈeotherparty，
ａｎｄｒｏｄｅｄｏｗｎｔｈｅｗｅｓｔｅｒｎｃｏａｓｔｔｏｔｈeriverPalan，whichemptiesitselfintotheOkhotskSea
on59oNorthLatiｔｕｄｅＡｎｄｆｒｏｍｔｈｅｒｅｈｅｇｏｔｔｏｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆｔｈｅｒｉｖｅｒＴｉｇｉｌ，ａｎｄａｔｌａｓｔｈｅ
ｒｅａｃｈｅｄｔｈｅｒｉｖｅｒＫａｍｃhatkaonl8Julyl697・TheretheRussiansforthefirsttime
encounteredtheKamchadalsFromtheKamchatkariverAtlasovpushedhiswaysouthward
alongthewesterncoastoftheKamchatkaPeninsula,andreachedtheriverGolygina(southof
Bol'sheretsk)，wherelivedtheKuriles・Ｆｒｏｍｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆｔｈｉｓｒｉｖｅｒ（52'１０NLatJAtlasov
，，fn20．"lookedonsomethinglikeanislandovertheｓｅａ
ＴｈｅｉｓｌａｎｄｗａｓｉｎｆａｃｔｔｈｅＡｌａｉｄ（Ｍｔ２３３９ｍ)，thenorthernmostislandoftheKurile
lslands・fn2L
FromtheriverGolyginaAtlasovreturnedtotheAnadyr,ｏｕｔｐｏｓｔｏｎ２Ｊｕｌｙｌ６９９ｂｙｗａｙｏｆ
ｔｈｅｒｉverIcha・ThiswastheRussians，firstdiscoveryoftheKamchatka・fn22
５．DenbersEncounterwithAtlasov
ＷｈｅｎAtlasovreachedtheriverGolygina（52'１０ＮＬａｔｊｈｅｋｎｅｗｔｈａｔｉｎｔｈｅＫａｍｃｈａｄａl
villagebytheriver“Ｎana”（atributaryoftheriverKamchatka？）aprisoner`Rusaak'(Russia､）
wasincustody・fn23・
AtlasovrescuedDenbeifromtheKamchadals'ｃｕｓｔｏｄｙｔｏｈｉｓｃａｍｐｏｆｔｈｅｌｃｈａｒｉｖｅｒ，ａｎｄhe
learnedwiththehelpofaKoroeik，interpreter，thatthisprisonerhadhailedfromthecountry
of“Uzaka'，underthesovereigntyoflndia，InfactDenbeimighthavesaid：“Ｉａｍａｍａｎｏｆ
Ｏｓａｋａ，andOsakawasgovernedbyEdo."fn24
AtlasovleftlchaforthewintryoutpostatAnadyrtakingDenbeiwiｔｈｈｉｍ，andtheygot
thereon2Julyl699fn25
fnl9Berg,０ｶ.Cit.，ｐ､９１＆加藤久酢『西域・シベリアータイガと草原の世界一』1970.ｐｐ､26-27．
ｆｎ２０Ｂｅｒｇ，０ｶ．ｃ肱，ｐｐ、90-91
fn.２１．ｉ６Ｍ,ｐ９１＆高野明『日本とロシア」1971,0P,Cit.,ｐ６７．
fn．２２．Berg，０ｶ．Ｃｉｔ.，ｐ、９１．
fn.２３．高野明，ｏＰ・Cit.，1971,ｐｐ､50-51＆alsoBerg,ｏＰ・cjt.,ｐ､97.＆ｉｎ村山七郎「伝兵衛に関するロシアの記録
と17世紀末の大阪方言」「漂流民の言語』昭40,Ｐ５・
ｆｎ２４村山七郎「伝兵衛の行った報告（1792年１月，モスクワのシベリヤ庁で)」『漂流民の言語』昭40,ｐ５．
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TheKamchadalssaidthatDenbeiwasanaristocratwhohadhailedfromthｅｃｏｕｎｔｒｙｏｆ
"Uzaka”ｕｎｄｅｒｔｈｅｒｅｉｇｎｏｆｔｈｅｅｍｐｅｒｏｒｏｆ“Jendo"jn26
Aftertwoyears’lifewiththenatives-theKamchadalsandtheKoroeiks-，Denbeicameover
andlivedwithVladimirAtlasovonhisownbecauseDenbeｉｈａｄｂｅｅｎｆｏｒｌｏｎｇｎauseatedwith
thenative'sunpalatablefoodofrottenfishandrootsofgrassandtrees，andinfacttwoofhis
fellowshadbeensickwiththerottenfoodanddiedfromhungerjn27･
AtfirstAtlasovtalkedwithDenbeiwiththeaidoftheKoroekinterpreter，andafteralife
togetherforsometiｍｅｗｉｔｈｔｈｉｓｓｈｉpwreckedJapaneseAtlasovfoundthatDenbeihadhailed
from“Ossaka'，ｏｆｔｈｅ“Jendo”government．（Russ．“On-dzeUzakinskogogosudarstva,ato-dze
gosudarstvopodlndeiskimtsarstvom"）(HeisfromUsaka'ｓgovernment,andthelatterkingdom
isunderthereignofJendo')fn28
AfterhavinglivedwithAtlasovfortheensuingtwoyearsDenbeistartedforYakutskfrom
Anadyr'andreachedthereon2Julyl699FromthereaccompaniedbyAslasovDenbeitrudged
alonginasnow-frozentraｉｌｉｎａｐａｉｒｏｆｓｎｏｗｂｏｏｔｓｆｏｒｓｉｘｄａｙｓ，andwhentheyreachedLiski，
Denbei'ｓｆｅｅｔｇｏｔｓｗｏｌｌｅｎａｎｄｈｅｈａｄｔｏｂｅｃａｒrｉｅｄｂａｃｋｔｏSimoviainAnadyr，byPostonikov，
anothercossackchieftain，whomAtlasovhadhappenedtomeetonｔｈｅｗａｙ・fn29
AtlasoventrustedPostonikovｗｉｔｈ３５ｓｋｉｎｓｏｆｒｅｄｆｏｘｆｏｒｔｈｅｅｘｐｅｎsesofDenbei's
prospectivetransfertoYakutsk､fn30
Andinl699AtlasovmanagedtohaveDenbeisentuptotheoutpostatJakutsk,ａｎｄｔｈｅｎｉｎ
ｄｕｅｃｏｕｒｓｅｏｆｔｉｍｅＤｅｎｂｅｉwasescortedbySoflon6v，Cossakchieftain，ｔｏＭｏｓｃｏｗｔｏｗａｒｄｔｈｅ
ｅｎｄｏｆＤｅｃｅｍｂｅｒl701AndSoflonevreportedattheDepartmentofSiberiaofDenbei,sarrival
on29Decemberl701・fn3L
ItwasseventhyearofDenbei'ｓｔｒａｇｉｃｏｒｄｅａｌｏｆｓｅａａｎｄｌａｎｄｆｒｏｍｔhｅｔｉｍｅｗｈｅｎｈｉｓｓｈｉｐ
ｈａｄｓｅｔｓａｉｌｆｒｏｍｔｈｅｐｏｒｔｏｆＯsａｋａｔｏＥｄｏｉｎｌ６９５ｆｎ３２
６．ThePortraitofDenbei
AsDenbeiwasthefirstJapanesewhohadlandedonthemainlandofRussiahewas
officiallyinquiredattheSiberianDepartmentinMoscowinJanuaｒｙｌ７０２Ｔｈｅｒｅａｎｄｔｈｅｎｉｔ
ｆｎ２５、高野明『日本とロシア』1971,ｐ､５２．
ｆｎ２６高野明「ロシアにおける日本語学校と伝兵衛」『日本歴史」（第50号：昭和27年７月号，1952)，ｐ､２７．
ｆｎ２７・村山七郎『漂流民の言語」昭40,ｐ９．＆ｉｎ高野明０ｶ.Cit.,ｐ､５１
ｆｎ２８村山七郎ｏＰ・cjt.，ｐ５
ｆｎ２９ＰＪ､vonStrahlenberg，Ａ〃Histo7ico-Geog7aphjcaJLsc7iPtio〃ｏﾉｫﾉＤＢⅣoγｵﾉｊα"‘Ｅａｓｔeγね〃γｔｓｏ/
Ｅ”oPeα"ｄＡｓｊｑ,London,1738,ｐ､462.Quotedin高野明「``ロシアにおける日本語学校と伝兵衛，'補遺」
『日本歴史』（第59号：昭和28年４月号，1953,）ｐ３５＆ｐ３６＆高野明『日本とロシア』Ｐ５２；
ｆｎ３０高野明『日本とロシア』1971,ｐ､５２．
ｆｎ３１播磨楢吉「漂民伝兵衛物語」『月刊ロシヤ』ｖｏＬ４（1938),Nr1，ｐ178
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ｗａｓｆｏｕｎｄｔｈａｔｈｅｗａｓｎｏｔａｎＩｎｄｉａｎｂｕtaJapanese（fn33）Hegaveadetailedaccountofthe
shipwreck，ofthelifewiththeKamchadals，ａｎｄｏｆｈｉｓｈｏｍｅｃｏｕｎｔｒｙ・fn34
DenbeiwasahandsomeyouthwithasupberbGreeknose，ａｎｄｈｅｗａｓｌｅａｎａｎｄｌｏｏｋｅｄｌｉｋｅ
ａＧｒｅｅｋＨｅhadareasonablecommandofRussian，（Russ‘Govroritnemnogoporusskii'；
speaksalittleRussian"）Hishairwasblackandglossy,andheworeastubbedmoustache．“
Hewascourteousandintelligent，ａｎｄｈｅｉｓｌｉｔｅｒａｔｅＪ
ＨｅｈａｄｗｏｒｋｅｄｆｏｒｔｈｅｌａｗｃｏｕｒｔｉｎＪａｐａｎａｓａｃｌｅｒｋＡｎｄｈｅｈａｄａｂｏｏｋｗｉｔｈｈｉｍｗｈｉｃｈ
ｗａｓｗｒｉtteninJapanese(fn35)ＬａｔｅＭｒ・Takanosurmisesthatthebookwasmadeofcovered
bind,andstitchedinastyleofEdoperiod．（江戸の和綴じ)fn36
AndwhenDenbeisawouricons(fn37）ｈｅｗｅｐｔｂｉｔｔｅｒｌｙａｎｄｓａｉｄｔｈａｔｈｅｈａｄhadsucha
paintingandstatureofGodinhishomecountryjn38
InspiteofsomeincongruenciesDenbei，sHearingwasthefirstinformatioｎｏｆａｎａｔｉｖｅ
Ｊａｐａｎｅｓｅｏｎｈｉｓｏｗｎｃｏｕｎtry・DenbeiputhissignatureontheHearingfn39
ｆｎ３２村山七郎「伝兵衛の行った報告（1792年１月，モスクワのシベリヤ庁で)」『漂流民の言語」昭和40,ｐｌ６
ｆｎ、１．（BrunoLewin，“DerersteauthentischeBerichtUberJapaninrussischenArchiven,'’０RIE/VS
EX7REMUS,５，Jahrgangl958,Ｓ１０８）
（LewincontendsthatshipwreckedDenbeilandedontheKamchatkainl696Hetranslated“Denbei，s
testimony”ｉｎｔｏGerman，‘`DenbeiausderStadtAsakkaaufdasMeerging，istjetztsiebenJahreher.',
ButDenbei，soriginalisasfollows：“Ａｋａｋｏｎ，Denbei，izgorodaAsakkanamoreposhel-to、〃〃y〃Ｂ
ＳＢ`'７７zoigod”（italicsmine).，，
Bruno，stranslationis"sevenyearshavepassed，'whiletheoriginalRussianpassagemeans“ontheseventh
year.''Asitis,DenbeiseemstohavesetsailfromOsakainl695（元禄八年）cfalsoEYaFainbergwhoagrees
withＭｒ・Ｍｕｒａｙａｍａｆｏｒｔｈｅｙｅａｒｌ９６５（hssho-Yapo"sjbieOt"Csﾉte"jiyazノ’697-187599．（Russo-Japanese
Relationsinl697-1875)Ml960QuotedinKutakov,RossjyaiYapo"jya,1988,ｐ３７０(Biblio・Nr282.）
fn.３３．村山七郎「伝兵衛に関するロシアの記録と17世紀末の大阪方言」『漂流民の言語』昭40,ｐ,O
fn34、i6jd.，ｐ、４．
frL35i6icf,ｐ４＆ｐ６＆高野明「日本とロシア』ｐ５２ａｌｓｏｉｎ高野明「ロシアにおける日本語学校と伝兵衛」
「日本歴史」1952,ｐ２７．村山七郎『漂流民の言語』昭和40,ｐ６＆ａｌｓｏｉｎ田保橋潔『近代日本外国関係史」
昭和５，ｐ､６７.＆ｐ､78,ｆn.２.（ＧＦ､MUller,Ｓａ７７ｚｍ況伽９尺〃ssjcheγGesc/Zic/Ite,ｖｏＬｍｐ､７３.）
ｆｎ３６・オリガ・ベトロワ高野明訳・注「ロシア最初の日本学者アンドレイ・ポグダーノフと彼の弟子，日本人
ゴンザ」『ソヴェート文学』ｖｏＬ３（1965）ｐ176,ｆn.５(ppl68-l78）
ｆ、３７．ＴｈｅｌｃｏｎｉｓａｎｉｍａｇｅｏｆＣｈｒｉｓｔｏｒｔｈｅＶirginMary，ｏｒｏｆａｓａｉｎｔｏｒｓａｉｎｔｓ，paintedtosignifythe
presenceofthesubject、Astronggroupofl7th-centuryiconｓｗａｓｐａｉｎｔｅｄｆｏｒｕｓｅｉｎｔｈｅｈｏｍｅｓｏｆｔhe
faithful,assimpleaidstoChristianliving;theyincludedhomelyscenesandnear-portraits（s・ひ.，“ＩＣＯ､,，，in
JohnPaxton,ＣｏｍＰα〃jo〃ｔｏＲ"ssja7zHisto秒,1983）
ｆｎ３８高野明『日本とロシア」ｐ５４－５５＆ａｌｓｏ高野明「'`ロシアにおける日本語学校と伝兵衛，，補遺」『日本歴史」
1953,ｐ３５．
ｆｎ３９ｃｆ本稿末，デンベイの日本報告書『スカースカ」最終ページの署名の模写「万九ひち屋／たに万ちと本り／
立半んにすむ／伝兵衛｣。
（Denbeiwasajuniorproprietorofapawnbroker'sinOsakaJ(私は）＊「谷町通り立半町の質屋「万九」の
（若旦那）伝兵衛」（＊現在の大阪府南区谷町七丁目付近）．Another(variant)readinghasit：
「万九ひち屋／たに万ちと本り／立川一にすむ／伝兵衛」
（｢谷町通りに住む立ﾉ11伝兵衛｣）Ｈｅｒｅ“－”isconstruedasasignofterminaljunctureQuotedin高野明
『日本とロシア』pp54-55.＆ａｌｓｏｉｎ高野明「日露関係史のあけぼの」『露西亜学事始」1982,ｐ､３００
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TherecordedHearingofDenbeishowｓｔｈａｔＤｅｎｂｅｉｈａｄａｆａｉｒｌｙｇｏｏｄｃｏｍｍａndofRussian，
sincehehadlivedwithAtlasovandhisCossacksforabouttwoyears・fn40
７．PetertheGreat'slnterviewwithDenbei
ＤｅｎｂｅｉｉｎｄｕｅｃｏｕｒｓｅｏｆｔｉｍｅｗａｓｂｒｏｕghttothecourtandpresenceofPetertheGreat，
(1672-1725；reignedl682-)ｗｈｏｈａｄｆｏｕｎｄｅｄｔｈｅｃｉｔｙｏｆｈｉｓｎａｍｅｏnthebankofRiverNeva
inl703，therebycreatingthe“windowontheWest.”PetertheGreatalsocreatedapowerful
navywithaviewtolaunchingitovｅｒｔｈｅＢａlｔｉｃａｎｄｔｈｅＮｏｒｔｈＳｅａｔｏｔｈｅＥａｓｔ（thePacific）
ＯｃｅａｎｆｏｒｔｈｅｗｅａｌｔｈａｎｄｐｏｗｅｒｏｆｔｈｅworldbeyondtheborderoftheMuscovitekingdom・ｆｎ４Ｌ
Ｉｎｆａｃｔｉｎｌ７２５ｏｎ６Ｊａｎｕａｒｙ，threemonthsbeforehisdeath，PetertheGreatwrotefor
himselfhisaugustordertoCaptainVitusBering（1681-1741)，ofRussian-Danishstock,tothe
effectthatBeringshouldbuilｄ（ｏｎｅｏｒｔｗｏ）ｓｈｉｐｓｏｎａｐｏｒｔｏｆｔｈｅＫａｍｃｈａｔｋａ，and
commandingthemtosailnorthwaｒｄａｎｄｆｉｎｄｏｕｔ“whereAsiajoinsAmerica"fn42
ThisexploratoryvoyageofBeringsresultedinhismeritoriousfirstKamchatkaexpedition
(1725-1743）AndoneofthemostimportantmissionsofBering'sexpeditionwastofinda
seawardwaytoJapan,becausetheordergiveninStPetersburgtocaptainSchpanberg(Ｍ．Ｐ？
-1761）ｏｆBering'ｓｆｌｅｅｔｗａｓ“withthreeshipstoobserveandseekｔｈｅｗａｙｔｏＪａｐａｎ． ，，fn43
PetertheGreatwasarnostunconventionalmanandruler・Sixfeetseveninchestalland
weighing240pounds，henonthelessretainedqualitiesofasmallboy；hewasacuriousand
keenobserver・fn44
Ｏｎ８Ｊａｎｕａｌｙ(orFebruary）１７０２ＰｅｔｅｒｔｈｅＧｒｅａｔａｇｅｄ３０ｈａｄａｎｉｎｔｉｍａtetalkwithDenbei
inPreobrazhenskoevillageinthesuburbsofMoscow､fn4a
ｆｎ４０村山七郎「伝兵衛に関するロシアの記録と17世紀末の大阪方言」『漂流民の言語』昭和40．ｐ６＆高野明『日
本とロシア』Ｐ39.＆ａｌｓｏ高野明「ロシアにおける日本語学校と伝兵衛」『日本歴史』1952,ｐ２７．
f、４１．DavidMackenzie＆MichaelW,Curran,ＡＨｉｓｔｏｒｙｏノ尺拠SSiαα〃ａｔｈｅＳｏひｉｅｔＵ"io",1977;１９８７(3ｒｄｅｄ)，
ｐｐ､257-258.＆PaulDukes,Ｔ舵Ｍα帥ｇｏ/尺泌SSiα〃A6so〃is加.･’613-1801,1982,ｐｐ５９－６ｑ
ｆｎ４２ＬＳＢｅｒｇ,OcAerﾉｾｺﾞｶｏＡｔｏ７ｉｉＲ"３３ﾙﾒﾙﾊGeogγα/jcﾉｶe蝿ﾉＭＯｔ虎γytij,1946,ｐ９３＆ｉｎ田保橋潔『近代日本外
国関係史」昭和５，ｐｐ３１－３２
ｆｎ４３ｊ６Ｍ,Ｐ９７.ａｌｓｏｉｎ田保橋潔『近代日本外国関係史」昭和５，ｐ29,ｐ36.＆pp48-49.（ｆｎ７）Alsol
HHBancroft,Ｈｉｓｔｏ７ｙｏノＡＺａｓＡａ,SanFrancisco:1886,ｐ４２＆ｆｆ;２．ＦＡＧolder,Ｒ…jα〃ＥＺｐα〃sjo〃。〃
伽Ｐａｃがic，J64I-Z850，1914,ｐｐ、50-51．ｐｐ・ａｌｓｏ165-166．＆ｐ、６４．（ｆｎｌ＆ｆｎ２)．３．ＦＡ・Ｇolder，
Ｂｅ７ｊ"９，sVoyages，ｖｏＬ１ｐ３３；４．Golder,尺泌ＳＳｉα〃Ｅ〃α"sio"，ｐｐ、220-221．
fn44Mackenzieet.αZ.,AHisto”ｏノ尺拠ｓｓｊａａＭｔ舵so此ｔＵ"jo",1977;1987,ｐ､２５８
ｆｎ４５高野明「伝兵衛の陳述」『ロシアと日本」（紀伊国屋新書Ｂ471）1971.pp39-49.＆村山七郎「伝兵衛の行っ
た報告（1792年１月，モスクワのシベリヤ庁で)」『漂流民の言語』昭和40,ｐｐ８－１８
（TakanopinpointsthedateofPetertheGreat'sinterviewwithDenbeito8January1702（高野明「ロシア
における日本語学校と伝兵衛」『日本歴史』Ｎｍ５０（1966),ｐ２７.),whileProfessorMurayamawritesthatthe
datewas8Februaryl702.（Ｃｆ村山七郎「伝兵衛に関するロシアの記録と17世紀末の大阪方言」『漂流民の言
語』昭和40,Ｐ４.）
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WithareasonablecommandofRussia､，Denbeimusthavetoldtheemperorhistwicetold
story,thoughsometimesopaquely,ofallaboutJapan,whichhehadalreadyrecountedinthe
HearingattheDepartmentofSiberia・fn46・
Denbei，ｓｓｔｏｒｙｔｏＰｅｔｅｒｔｈｅＧｒｅａｔｆｏｌｌｏｗｓ：
Ｈｅｓａｉｄ“IamDenbei，ｓｏｎｏｆａｍｅｒｃｈａｎｔＤiasa，（orDisa')，whohadhailedfrom
Nagasaki,fn47･andIwasdriftedshipwreckedtothecoastofthenorthernKamchatka.”Ｄｅｎｂｅｉ
ｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｌａｎｄｅｄｏｎｔｈｅmouthｏｆｔｈｅｒｉｖｅｒＯｐａｌａｔｏｔｈｅｓｏｕｔｈｏｆＢｏｌ'shayarlver．.ｆn.48．
DenbeLoneofthecrewoffifteen,boardedashipofthefleetwhichhadconsistedof30
suchtradeships,ａｎｄｔｈｅｆｌｅｅｔｗａｓｂｏｕｎｄｆｏｒＥｄｏ江戸．ThefleetsetsailfromDenbei'shome
townofOsaksainwintertowarｄｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅｙｅａｒ元禄八年(1695)．
HavingbeencaughtbyastormthefleetdispersedDenbei'ｓｓｈｉｐｗａｓｂｅｉｎｇｂｌｏｗｎｂｙａ
ｗｅｓｔｅｒｌｙｂlizzardnorth-eastwardforaweekThewindhadinscrutablychanged；roseand
lulledHoweverwithoutasail-mastwhichtheyhadearliercutdownagainstcapsizing，ｔｈｅｙ
ｃｏｕｌｄｎｏｔｓｔｅｅｒｔｈｅｓｈｉｐａｎｄｓｅｔthecoursearight・FreshwaterloadedatOsakalastedthem
forabouttwomonths，ａｎｄwhendrinkingwaterwasdrunkempty，ｔｈｅｃｒｅｗｂｏｉｌｅｄｔｈｅｒｉｃｅｉｎ
Ｓａｋｅ（酒)，ａｎｄｔｈｅｃｒｅｗａｌｓｏａｔｅｒｉｃｅｓｍｅａｒｅｄｗｉthcrystalizedsugar、
Whenthewindandsealulled，luckhaditthatDenbei'sfellowfoundatreefloatinginthe
sea，ａｎｄｔｈｅｙｍａｄｅａｍａｓｔｏｕｔｏｆｉｔ，ａｎｄｓｐａｎｎｅｄａｓａｉｌｏｆｄａｍａｓｋｓｉｌｋｏｎｉｔ・Ｗｉｔｈｔｈｅｕｓｅｏｆ
ａｃｏｍｐａｓｓ，theysteeredtheshiptowardsthelanｄｏｆｔｈｅＫｕｒｉｌｅｓＷｈｅｎｔｈeycamenearerthe
landfromtheeast，theyespiedthelandonthestarboar｡､fn49
Denbeiandhisshipmateshadspenttwenty-eightweeksintheocean，andtheyhadlanded
ontheKamchatkaPeninsulainmid-June,ａｎｄｔｈｅｙｈａｄｓｔａｙｅｄｔｈｅｒｅｆｏｒｓｉｘｍｏｎthstillwinter・
Ｄｅｎｂｅｉｈａｄｉｔ：
InJapanwehaveagovernor,ｔhatis,anemperor,ｈｅｉｓｃａｌｌｅｄ`Kubo-sama，（公方様＝将軍）
wholivesinJendo，（江戸)，andthesenatorsarecalledダイロサマ（大老様),ａｎｄキンチュウサ
マ（禁中様、公家）islowerinrankandpowerthanダイロサマ（大老様).Thesemagnateslive
in`Ｍｅ(i)ako，（都＝京都)Ｂｕｔｔｈｅｅｍｐｅｒｏｒ`Kubo-sama,（公方様＝将軍）livesｉｎ`Jendo，（江戸）
andDairo-sama，（内裏様）livesｉｎ`Ｍｅ(i)ako，（都＝京都).fn5o
Mintingofsilverandgoldcoinsisnotallowedexceptin`Jendo，（江戸）ａｎｄｉｎ`Ｍｅ(i)ako,（都
＝京都).fn5L
fn.４６．NNOgloblin,α７t・Cit.，（ｃｆｆｎ６)；高野明『日本とロシア』1971,ｐ､３９．
ｆｎ４７・高野明「ロシアにおける日本語学校と伝兵衛」『日本歴史』1952,ｐ４３８
ｆｎ４８・高野明『日本とロシア』1971,ｐ５１
ｆｎ４９・高野明『日本とロシア』ｐ,４７．ProfessorMurayama,however,ｐｕｔｆｏｒｗａｒｄａｖｉｅｗｔｈａｔｔｈｅｌａｎｄｏｆｔhe
Kurileswasfound`onthelarboard，（村山七郎「漂流民の言語」昭和40,ｐ､１２.）
ｆｎ５０、高野明ｉ６ｊｄ，ｐ,４４．＆村山七郎『漂流民の言語」昭和40,ｐ,１Ｌ
ｆｎ５１高野明j6icf，ｐ４ｑ＆村山七郎ｏＰｃｉＺ.，ｐ1０
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lntheoutpostofNagasaki（長崎の出島）lives`theGermans'（＝theDutch).Therearesome
llforeigntradebeinｇcarriedonlyintheportofNagasaki．“ＴｈｅJapanese，continuedDenbei，
"haveneverfoughtwiththeforeigners，ｂｕｔｔｈｅｙａｒｅａｂｌｅｔｏｈａｎｄｌｅａｃａｎｎｏｎａｎｄａｇｕｎ.”“Ｗｅ
ｈａｖｅａｃａｎｎｏｎｂｕｔｏｆａｓｍａｌｌｅｒｓｉｚｅｏｆｏｎｅａｒｓｈｉｎ（0.7meters）ｏｒｏｎｅａｎｄｈａｌｆａｒｓｈｉｎＧｕｎ
ｐｏｗｄｅｒｉｓｍanufacturedinthecountry・ｆｎ５２
ＷｈｅｎＤｅｎｂｅｉｗａｓｓｈｏｗｎｔｈｅｂｏｏｋａbouttheJapanlslandswhichwerewritteninLatin
Denbeianswered，“ミアコ‘Miako，（都)，オサッカOsakka,（大阪)，イェンド‘Jendo，（江戸）
areaccuratelyshown''，ｂｕｔ“Illustrationsinthebook,'，saidDenbei，“ofworshipofsuchidolsas
aman,asnake,animalsandofotherobjectsdonotproperlyportraytherealitiesinJapan ll
“Illustrationsoftemplesandothersanctuariesforworship'，，addedDenbei，“arenotauthentic
，'fn.53．representationsoftheseinJapan､
WhenhewasinquiredaboutGod，Creatoroftheearthandheaven，ａｎｄ“wheredoesGod
receiveconfessionofhisbeliever?”Denbeireplied，“Ｇｏｄｌｉｖｅｓｏｎｅｙｅａｒｉｎｔｈｅｅａｒｔｈ，ａｎｄｔｈｅ
ｎｅｘｔｙｅａｒｉｎｔｈｅｈｅａｖｅｎｂｕｔｐｅｏｐｌｅｈａｖｅｎｅｖｅｒｓｅｅｎＧｏｄＷｅｃａｌｌｔｈｅｇodsofourreverence
byvariousnames；fn54アミダカミ（阿弥陀．神)，トキ（佛か？），ハチマ（ン，ム）（八幡)，カン
ノン（観音)，ブドー（不動)，シャ・カイトヴダイ（釈迦如来か)，アミダ、ニョダイ（阿弥陀如
来)，コージン（荒神)，ジゴー（地蔵)，ヤクツ（薬師)，コクロ（虚空蔵か)，シガチマン（滋賀八
幡)，コポンドイシ（弘法大師)，イシェシメイ（伊勢神明），アマグ・サモ（愛宕様（天宮様）
か)，オムネグ（？）.fn55
“AChineseinJapanislookedonasifhewereaJapanese，becausetheobjectsofworship，
language,lettersandcustomsareofthesamestockandstuffandtheChineseaswellaswe
Japaneseworshipthesameidolsofgodsthatarevariouslyshapedａｎｄｍａｄｅｏｆｇｏｌｄ，silver，
bronze，ironandwood,”addedDenbei・fn56
HereDenbeiconfusestheRussiａｎｗｏｒｄ“Kitaets”ａｓ``北（国）の人，，and，Ｌ・SBerg
construed“Kitaets”ａｓ``秋田人''inafootnotetohisarticle.（"OtkrytieKamchatkiiEkspeditsii
Beringa・''３－eizdl946),fn5爪
Whenenquiredbytheinterviewerabｏｕｔｔｈｅ`Kitaets'（＝RussChinese)whoaretravelUngin
acaravan，“ＡｒｅｔｈｅｙｏｆｔｈｅｓａｍｅｓｔｏｃｋｗｉｔｈｔｈｅJapanese？”Denbeisimplyanswered,“Ｉｄｏｎ't
knowanythingaboutit."fn58
Denbeisaid，“Ｔｈｅｒｅａｒｅｔｗｏｒｏｕｔｅｓｔｏキタイ（アキタ）（＝Ｃｈｉｎａｏｒ秋田？）ｂｙsea,ａｎｄｂｙ
村山七郎ｉ６ｉｄ，ｐ・１０＆高野明j6jd.，ｐ４４．
村山七郎ｊ６ｊｄ，ｐｌＯ＆高野明ｊ６ｉｄ，ｐ４３．
村山七郎j6j`.，ｐ,１０＆高野明j6jd.，ｐｐ､43-44
村山七郎i6jd.，ｐ10．＆高野明ｊ６Ｍ，ｐｐ､43-44
村山七郎ｉ６ｉｄ，ｐ10．＆高野明ｊ６ｊｄ，ｐ､４４
村山七郎『漂流民の言語』ｐｐｌＯ－１１ｐｌ７,ｆｎｌｌ＆高野明『日本とロシア』ｐ４４
村山七郎j6jd.，ｐ１Ｏ＆高野明ｉ６ｉｄ，ｐ４４
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land'，ＤｅｎｂｅｉｈｉｍｓｅｌｆｈａｓｂｅｅｎｔｏＣｈｉｎａｂｙｅｉｔｈｅｒｏｆｔｈｅｓｅｒｏｕｔｅｓ
Ｈｅｈａｄｂｅｅｎｔｏｓｕｃｈｔｏｗｎｓａｓアキタイ（秋田)，クヴォタ（京都)，ノシュチュロ（能代)，ト
ンガ（敦賀か）ａｎｄファイガ（兵庫).ｆｎ５９
ＴｈｅＣｈｉｎｅｓｅｃｏｍｅｏｖｅｒｔｏＪａｐａｎｂybothroutesoflandandsea,andtheircommoditiesare
corn（＝rice),iron,shiptimber,fishboneandivory,whiletheJapaneseproductsfortradeare
cotton,damasksilk,Nankincotton,goldandsilverjn60
“ＴｈｅｒｅａｒｅｎｏｎｅｏｆｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅｗｈｏｈａｄｂｅｅｎｄｒｉｆｔｅｄｔｏｔｈｅｌａｎｄｏｆｔｈｅＫａｍｃhadalsbefore
me,，，ｓａｉｄＤｅｎｂｅＬＨｏｗｃｏｕｌｄｈｅｈａｖｅｋｎｏｗｎａboutit1fn6L
“Ｉｎｍｙｈｏｍｅｔｏｗｎ,”Denbeicontinued，"Snowfallsabouttwomonths；forthefirstmonth，
however，ｗｅｈａｖｅｓｎｏｗｆｏｒｔｈｒｅｅｄａｙｓ，ａｎｄｆｏｒｔｈｅｓｅｃｏｎｄｍｏｎｔｈｓｎｏｗｆａｌｌｓｆｏｒｔｗｏｄａｙｓ
Ｗｈｅｎｔｈｅｎｏｒｔｈｗｉｎｄｂｌｏｗｓ，ｉｔｂｒｉｎｇｓｓｎｏｗ，ｂｕｔｓｎｏｗｆａｌｌｉｓｏｎｌｙａｓｄｅｅｐａｓｔｈｅｌｅngthofthe
fingers，ｂｕｔｓｎｏｗｍｅｌｔｓａｗａｙｗｉｔｈｉｎｔｈｅｄａｙｏｆｆａｌｌＷｅｈａｖｅｎｏｎｅｏｆｔｈesefreezinglycold
days・ＦｏｒａｂｏｕｔｔｈｒｅｅｍｏｎｔｈｓａｃｏｌｄｗｉｎｄｉｓblowingRainfallisobservedinsumｍｅｒａｓｗｅｌｌ
ａｓｉｎｗｉｎｔｅｒ・Ｔｈｅｌｏｎｇｅｓｔｏｆｔｈｅｄａｙｔｉｍｅｉｓｔｗｅｌｖｅhours，ａｎｄtheshortestissevenoreight
hours・Ｉｎｓｕｍｍｅｒｔｈｅｓｕｎｍｏｖｅｓｒｏｕｎｄｔｈｅｚｅｎith，ａｎｄｉｔｉｓｔｅｒｒｉｂｌｙｈｏｔ."fn62・
InJapanlivestockareoxen,horses,pigs,ａｎｄｓｈｅｅｐｂｕｔｗｅｄｏｎｏｔｅａｔｔｈｅｌｎＴｈｅＪapanese
eatgoose,duck,ｇａｒｄｅｎｆｏｗｌ（鶏)，asareseeninMuscovy,Wehaveanlndiancrane,anda
red-leggedpeacockasbigasanoxwithwhiteandblackfeathersAbiｇｆｉｓｈｏｆｔｗｏ`serzhens，
(4.27meters）livesinthesea,ａｎｄａｒｏａｃｈ（鮒）aboundsinalakeFishesarenotfoundin
rivers，becauseofthehightemperatureofthewater・Ｔｈｅｓｅａａｂｏｕｎｄｓｉｎａｓｍａｌｌｆｉｓｈｌｉｋｅａ
Vologdatrout（＝ａｋｉｎｄｏｆｓａｌｍｏｎｉｎａｌａｋｅｉｎｔｈｅＶｏｌｏｇdacountyinMuscovy).ａｍａｍｍａｌａｓ
ｂｉｇａｓａｎｏｘｉｓｈａｕｌｅｄｆｒｏｍｔｈｅｓｅａ．“Ｆｒｕｉｔｓａｒｅｏｆｓｗｅｅｔａｎｄｏｆｓｏｕｒｔａｓｔｅ，andapplesare
cultivatedSolochinsｋｃｏｒｎ（＝rice）isalsoproduced,butthiscornissometimesimportedfrom
Kitai＝Akita秋田'､fn63
ThearmsofJapanesewarriors武士ａｒｅａｇｕｎ，aspearandaswordThehigh-ranking
Samurais侍ｗｅａｒａｐａｉｒｏｆｓｗｏｒｄｓｇｉｒｄｌｅｄｏｎｔｈｅｌoins，buttheydonotfightamong
themselvesCarryingofgunsandpistolsareprohibitedtothemerchants，buttheyare
permittedtoposessfirelockandaspringgunintheirhomes・fn64
Aroundthecitieswallsarebuildwithhugeblocksofrockspiledup・Ｔｈｅｗａｌｌｉｓａｓｔｈｉｃｋａｓ
ｏｎｅｏｒｏｎｅａｎｄｈalfarshin（71-106centimeters)，ａｎｄｉｔｓｈｅｉｇｈｔｉｓｌＯ‘sazhen,（21.34meters)，
andhousesarebuildofwood，plaster，ironandstrawropes；pilarsareerected，andpadded
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andstrengthenedwithironplatesandclay，whichismadeoffodderkneadedwithmudand
Water・fn65・
Shrinesandtemplesarecoatedwithironbronze，ｂｕｔｔｈｅｔｅｍｐｌｅｓａｎｄｓｈｒｉｎｅｓｏｆｔｈｅ
ｅｍperor，ｏｆｔｈｅＳｈｏｇｕｎａｎｄｏｆｔｈｅｌｏｒｄｓｏｆｔｈｅＳhogunateclanarecoatedwithdecorative
goldfn66・
Japanesetablewaresaremadefromsilver,bronzeandofporcelainPorcelainsａｒｅｍａｄｅｆｒｏｍ
ｍｉｘｔｕｒｅｏｆｍａｓｈｅｄｓｅａｓhellkneadedwithclayThemixturehaslongbeenburiedintheearth
andthenporcelainsaremadefromit・fn6T
TheJapanesedonotgoabroad,ｂｕｔｔｈｅｆｏｒｅｉｇｎｅｒｓｃｏｍｅｉｎｔｈｅｐｏｒｔｏfNagasakiinatrading
shiploadedwithwoolenclothandothercommodities，andtheyhadhousesbuiltinNagasaki
andlivethere・Ｏｔｈｅｒｃｉｔｉｅｓａｒｅｎｏｔｏｐｅｎｅｄｔｏａｎｙｆｏreignersfortradeandcommerce・fn68
AJapaneseshipisnotfittedwithacanopyforprotectingloadedcommoditiesWhencaught
bystormwehaｖｅｔｏｃｕｔａｓａｉｌｍａｓｔ，ａｎｄｃｏｖｅｒｔｈｅｌCadwithaclothcoatedwithfishoiLfn69．
Ｗｈｅｎhugewavespitchandrolltheship，ａｎｄｔｈｅｗａｔｅｒｃｏｍｅｓｐｏｕｒｉｎｇｉｎｔｏｔｈｅhull，ａｎｄｔｈｅ
ｓｈｉｐｈａｓｔｏｂｅｂｕｏｙｅｄｕＰ，thenwethrowoffoverboardSakecasksandotherheavyloadsto
preventthewatergushingintoaship，ｓｈｏｌｄＬａｃｋｏｆｔｈｅｍａｓｔ，however，ｗｏｕｌｄｒｅｓｕｌｔｉｎ
ｍonthsofdirfingintheoceanfn･7０
InJapantherearel2monthsfoｒｔｈｅｙｅａｒ,ａｎｄｆｏｕｒｗｅｅｋｓ（２８days）forthemonth,ｂｕｔｌ３
ｍｏｎｔｈｓａｎｄ２９ｄａｙｓａｌｓｏｏｃｃｕｒ・Theyearbeginsinwinter・Denbeihadhadnoknowledge
aboutBatavia,Formosa台湾，andKanton広東,ａｎｄａｌｓｏｈｅｗａｓｎｏｔｉｎｆｏｒｍｅｄｏｆｔｈｅＪｅsuits
andCatholicmissionariesinNagasakiandothelocalitiesinJapanChrist'scrossisnowhere
found，andChristianityisstrictlybannedfn7L
JapaneseclothesarelikethoseofKamchadalsandoftheChinese，ｂｕｔｃｌｏｔｈｅｓｆｏｒｗｉｎｔｅｒ
ｗｅａｒａｒｅｓｅｗｎfromcottentextiles・fn72
Japanisrichingoldandsilver，andproducesdamasksilk，Nankincotton（南京木綿）．
Nobodystoresandwearspearlsandjewerlyfn73
CurrenciesofJapan：acoppercoiniscalledZheni，ジェニ（銭)．andlookslikeaRussian
kopeika；silvercurrencyiscalledGinnギン（銀）whichlookslikeMoscowzorotnik(ｉｎｔｈｅｏｌｄ
ｗｅｉｇｈｔｕｎｉｔ＝4.267ｇｒａｍ),andisworthfifty`Zhenis'・Atlasovhadtakenonepieceof`Ginn'ギ
村山七郎ｆ６ｊｄ.，ｐｌｌ＆高野明ｉ６ｉｄ，ｐ､４４．
高野明j6id.，ｐ４６．
村山七郎ｉ６ｉｄ，ｐｌ２＆高野明ｉ６ｉｄ，Ｐ４6．
村山七郎j6jcf，ｐｌ２＆高野明j6jd.，ｐ４６．
高野明i6izf，ｐ４７．
村山七郎f6jd.，ｐｐｌ２－１３＆高野明j6jd.，ｐ４６
村山七郎f6jd.，ｐｐｌ２－１３＆高野明i6jd.，ｐ４７．
村山七郎illid.，ｐ１３＆高野明f6id.，ｐＰ４７－４８
村山七郎ノ6』。，ｐｌ３＆高野明i6jd.，ｐ､４８．
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ＴｈｅＦｉｒｓｔＪａｐａｎｅｓｅＴｅａｃｈｅｒｉｎｔｈｅＬａｎｄｏｆＲｕｓ，．、enbei：ShipwreckedSeafarer
ン（銀）ｗｉｔｈｈｉｍｕｐｔｏＭｏｓｃｏｗ､Inadditiontocopperandsilvercoiｎｓｗｅｈａｖｅａｇｏｌｄｃｏｉｎ，
Kovanyi，小判；ｔｈｅｓｉｚｅｉｓｓｉｍｉｌａｒｔｏＥｆｉｍｏｋｃｏｉｎ（theold50copeek)，anditisasathickas
Moscowcopeika.`Kovanyi，isworthforty`Ginns',andalarge-sizedgoldcoiniscalledUvan，大
判；ｔｈｅ`Uvan'ｉｓａｓｗｉｄｅａｓｔｗｏｖｅｒｓｈ６ｋ(6.20centimeters),anditisworthfourKovanyi'小
判.Further,`Ichimu，イチム（一分金か）isasmall-sizedgoldcoin,anditisworthtenCinn，
銀.fn74
IntheKurUes，landtheKamchadalsrobbedtheshipwreckedJapaneseofftwoboxesof
small-sizedgoldcoins（－分金？)，ｗｈｉｃｈｈａｄｗｅｉｇｈｅｄａｂｏｕｔｔｗｏＰ"Ｃｌ(３２７６kilogram),ｂｕｔｔｈｅｙ
ｄｉｄｎｏｔｋｎｏｗｔｈｅｖａｌｕｅｏｆｇold，ａｎｄｇａｖｅｔｈｅｃｏｉｎｓｔｏｔｈｅｉｒｋｉｄｓｆｏｒａｔｏｙ.”『､75.
Denbei：TheFirstJapaneseTeacher
lnresponsetoDenbei'ｓｅｎｔｒｅａｔｙｔｏｈａｖｅｈｉｍｓｅｎｔｂａｃｋｔｏＪａpanPetertheGreatpromised
himtohａｖｅｈｉｍｒｅｔｕｒｎｈｏｍｅｏｎｌｙａｆｔｅｒｈｅｈａｄmasteredRussian，sothathecouldhave
taughtJapanesetothreeorfourRussianboysfn76
Ｏｎｌ６Ａｐｒｉｌｌ７０２ＰｅｔｅｒｔｈｅＧreatissuedanedicttosendaroundDenbeifromtheSiberian
DepartmenttotheArtileryDepartment，withapurposeofhavingteachhimJapaneseto
Russianpupils、ThisedictonDenbeiwasincludedinthefamousEdictwhichwaspromulgatｅｄ
ｏｎｔｈｅｓａｍｅｄａｙ（１６Aprill702）ｔｏｔｈｅｅｆｆｅｃｔｔｈａｔｔｈｅＥｍｐｅｒｏｒＰｅｔｅｒwouldinviteforeigners
toimportthecultureoftheWestEuropetoRussiajn77･
ＡｔａｂｏｕｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅＰｅｔｅｒｔｈｅＧｒｅａtfearedthatDenbei'sdeathwouldendtheschool，
andhedipatchedanordertotheSiberianDepartment（totheYakutskbranch）sothatthey
mightsendoveraprospectiveshipwreckedJapanesetoStPetersburgfn78
AforeignlanguageschoolhadalreadybeenunderwayintheForeignDepartmeninMoscow，
andafterthetransferofthecapitaｌｔｏｔｈｅｃｉｔｙｏｆＳｔＰｅｔｅｒｓｂｕｒｇ（foundedinl703）thefirst
JapaneselanguageschoolwasopenedwithPetertheGreat'sEdictdatedOctober28inl705in
ｆｎ７４・村山七郎i6jd.，ｐｌ３．＆高野明ｉ６ｊｄ，ｐ､４８
ｆｎ７５・高野明『日本とロシア」ｐｐ､48-49.＆村山七郎『漂流民の言語』昭和40,ｐ13.＆ａｌｓｏｉｎ田保橋潔『近代日
本外国関係史』昭和５，ｐ６９Ａｌｓｏｉｎ高野明「ロシアにおける日本語学校と伝兵衛」『日本歴史」Ｎｒ５０
（1952),ｐ27.＆ａｌｓｏｉｎ播磨楢吉「漂民伝兵衛物語」『月刊ロシヤ』ｖｏＬ４（1938),Ｎｒ､１，ｐ184.
fn.７６．高野明「``ロシアにおける日本語学校と伝兵衛''補遺」『日本歴史」ｖｏＬ５９(1953),ｐｐ３５－３６＆ａｌｓｏｉｎ高野
明『日本とロシア』ｐｐ､52-53.Also,Ogloblin,ａｒｔ・Cit.，1891,Nr10:16-24＆Ｖ・VBartolid,ＬａＤ６ｃｏｚ４Ｕｅ７ｉｅ
ｃｌｅＬ'Asie，Paris，1947,ｐ、229．
ｆｎ７７・田保橋潔『近代日本外国関係史』昭和５，ｐｐ７０－７１＆ｉｎ高野明『日本とロシア｣，1971,ｐ５２Ａｌｓｏｉｎ高野
明「ロシアにおける日本語学校と伝兵衛」「日本歴史』1952,ｐｐ２７－２８
ｆｎ７８播磨楢吉「漂民伝兵衛物語」『月刊ロシヤ』ｖｏＬ４１９３８),Ｎｒｌ,ｐｌ７８１ｎ田保橋潔『近代日本外国関係史」昭
和５，ｐｐ､70-71．ａｌｓｏｉｎ高野明「``ロシアにおける日本語学校と伝兵衛”補遺」『日本歴史」1953,ｐｐ３４－３５
＆ＧＡ，Lensen，‘`EarlyRusso-JapaneseRelations,，，Ｆａ７Ｅａｓｔｅγ〃Ｑ皿αγterJy，vol、１０，Ｎr、１，１９５０，ｐ、９
（Quotedin高野明ｉ６ｉｄ，ｐ３６）
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thePetersburgMaritime-mathematicalSchooLwhenDenbeihadbeenlearningRussianfor
threeyearsandsixmonthsDenbeiwasdulypromotedtobelecturerofthefirstJapanese
languageschoolinRussia，ｗｈｉｃｈｗａｓｔｏｌａｓｔｕｎｔｉｌｌ８１６，whentherewerenopupilsrecruited
majOringinJaPaneSefn79
PetertheGreatissuedhisImperialEdictdated280ctoberl705，inwhichPeterordered
AleksanderArchillovichArtilleryGeneralandBryusov,ArtilleryMajor-general,toselectyoung
cadetsandhavethemlearnJapaneselanguagefn8q
PetertheGreattooksuchavidinterestintheprogressofDenbei'ｓJapaneseschoolthatsoon
on280ctoberinl705PeterorderedMajor-GeneraｌＹａＶ、Bryusovtoreporttheprogressof
Denbei，slearningofRussianAndadded：“Didthepupilslearnhislanguageandcharacters？
Howmanyofthemhavemastered？Ｏraretheylearningthelanguageyet？"fn8L
Denbei'ｓｓａｌａｒｙｗａｓｆｉｖｅｋｏpeekforaday，ａｎｄｌａｔｅｒｈｉｓｓａｌａｒｙｗａｓｒａｉｓｅｄｔｏｌＯｋｏｐeekat
aboutl710whenPetertheGreaｔｃａｍｅｔｏＭｏｓｃｏｗＤｅｎｂｅｉｗａｓａｂｌｅｔｏｐｅrsonallymeetPeter
theGraetagainonthisoccasionandhefiledapetitｉｏｎｔｏｔｈｅｅｍｐｅｒｏｒｆｏｒｈｉｓｒｅｔｕｒｎｔｏ
ＪａｐａｎｂｕｔＰｅｔｅｒｔｈｅＧｒｅａｔｄｉｄｎｏｔｐｅｒｍititbutorderedEarlGagalintohaveDenbei
christened・fn82
Denbeiwasbaptizedinl710andchristenedGabril，ａｎｄｎｏｗｈｅｃｏｕｌｄｎｏｔｂｕｔａｂａｎｄｏｎｆｏｒ
ｇｏｏｄｈｉｓｈｏｐｅｔｏｇｅｔｂａｃｋｔｏｔｈｅｈｏｍｅcountry,ａｎｄａｌｌｔｈｅｍｏｒｅｓｏｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｗａｙｔｏJapan
hadnotbeenknowntoPeter，sMuscovitekingdom(fn83),ａｎｄｉｔｗａｓｎｏｔｕｎｔｉｌ２２Ｊｕｎｅｌ７３９ｔｈａｔ
acaptainMartinSchpanberg，ｃａｓｔａｎａｎｃｈｏｒｏｆｈｉｓｓｈｉｐ，ArkhangelMiikhail，offthecoastof
Kinkazan金華山andhappenedtogetintouchwithacoupleofJapaneseoftheplacefn84
Ataboutl719anothershipwreckedJapanese,Sanima,fromMatsuma6（松前の三右衛門）
joinedDenbeiasanassistant，ｂｕｔｔｈｅｙｈａｄｂｅｅｎｏｎｂａｄｔｅｒｍｓ,andDenbeidiedearlierthan
Sanima・ThedateofDenbei'sdemiseisunknownfn85．
*IexpressmyheartfeltthankstolateProfessorKameiTakayosi（亀井高孝）ｆｏｒｔｈｅｍａｐｆｏｒ
ｆｎ７９高野明「``ロシアにおける日本語学校と伝兵衛''補遺」『日本歴史』1953,ｐ３５．
ｆｎ８ｑ田保橋潔『近代日本外国関係史」昭和５，ｐｐ７０－７１＆ｉｎ高野明『日本とロシア｣，1971,ｐ､５２.Ａｌｓｏｉｎ高野
明「ロシアにおける日本語学校と伝兵衛」『日本歴史」1952,ｐｐ２７－２８
ｆｒＬ８１１Ｐ・Ivanov，“ＲａsporyazheniyaPetraVelikogoobObucheniivRossiiYaponskomuYazyku”（Peterthe
Great，sOrderofLearningJapaneseLanguageinRussia）Ves城ｈＩ７７Ｗγαto7sﾉbogoR皿３３虎ogo
Geog7α/jches々ogoO6shc比ｓｔＵａ,Ｃｈ,８，ｋ，３，０t｡.Ⅷ,Spb.，l853QuotedinKutakov，1988,ｏＰ・Cit.，ｐ､５５
＆ｐ､367.（BiblioNr､210）
ｆｎ８２播磨楢吉「漂民伝兵衛物語」『月刊ロシヤ』ｖｏＬ４（1938),Nr1，ｐｌ７８．
fn．８３．i6jd.，ｐ、184．
ｆｎ８４田保橋潔「スパンベルグの日本探検」『近代日本外国関係史』昭和５，ｐ５５．
ｆｎ８５村山七郎「伝兵衛に関するロシアの記録と17世紀末の大阪方言」『漂流民の言語一ロシアへの漂流民の方言学
的貢献』昭和40,ｐ５．（ppl-17.）
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Denbei'ｓtravel（ｐ７４),theoriginalofwhichisinsertedinhisbookentitledDajﾉｾoんwaKocZayz4
（｢大黒屋光太夫」東京：吉川弘文館昭和39)．
IamalsogratefultolateProfessorTakanoAkiraforacopyofDenbefslonghand
zerographicreproduction,whichappearedinhisarticle『日露関係史のあけぼの』（Dawnof
Japano-RussianRelations)inthebookofcollectedarticlesentitled「露西亜学事始』日本ディ
タースクール出版部ｐ３０Ｌ（昭和57,350ｐｐ）
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